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HuiAn has a long history of stone carving industry. As times changed and the 
industry expanded, stone enterprises became aware of the necessity and importance in 
keeping up with these times. This paper is based on the research of literature, data and 
other information by using sorting, analyzing and interdisciplinary principle. All with 
aim to review the development process of HuiAn stone industry and how the refined 
carving culture of HuiAn, the value of arts, humanities, scientific and economic value 
describe the character of the industry.   
According to the survey that was collecting folk data, I found, that the current 
status of HuiAn stone industry is one of deficiency. Combined with the market 
analysis questions arise: How to carry on with the traditional stone carving culture? 
How to transfer the traditional carving craft to the artist? How to protect the carving 
skill that is gradually getting lost? How to continue with and promote the traditional 
craft? The demand in the industry supply chain introduced manufacturing machines 
that are now widely used for creating different products. This had a direct impact on 
the traditional process; how to measure its pros and cons? How to maintain their own 
traditional independence when the stone industry is affected by the fluctuation of the 
market economy? Does the transformation of the stone industry promote the 
development of the industry? This and other practical problems… 
Thinking about the significance of HuiAn stone industry, the use of theoretical 
knowledge combined with sculpture and cross-cultural creative industries, a large 
number of social surveys, analytical advantages of carving art trends, cultural and 
creative industries cluster development, exploring the development of the HuiAn 
stone industry and prospects that give hope to the HuiAn industry to explore a new era 
of development of ideas and needs of practical and scientific development, to provide 
a reference for the HuiAn stone industry in the new era of splendor. 
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